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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201810415104 RIA HERLINA SIHOMBING 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 100.00 70.00 67.00 70.00 72.00 B+
2 201810415157 SRI MULYANIH 16 16 67.00 70.00 75.00 70.00 0.00 100.00 71.00 70.00 78.00 76.00 A-
3 201810415200 HANIF ZAINUL ARIFIN 16 15 65.00 70.00 70.00 70.00 0.00 93.75 69.00 70.00 75.00 74.00 B+
4 201810415242 NABILA KHAIRUNISSA 16 16 66.00 70.00 70.00 70.00 0.00 100.00 69.00 70.00 78.00 76.00 A-
5 201910415067 ALIEF IQBAL ABADI 16 14 65.00 70.00 70.00 70.00 0.00 87.50 69.00 68.00 70.00 71.00 B
6 201910415068 DANDY DWI RAMADHAN 16 12 0.00 65.00 65.00 70.00 0.00 75.00 50.00 70.00 70.00 67.00 B-
7 201910415071 ROBY NURISKANDAR 16 15 67.00 70.00 70.00 75.00 0.00 93.75 71.00 70.00 75.00 75.00 B+
8 201910415095 HABIL FAUZAN SYAHBANI 16 15 70.00 65.00 70.00 75.00 0.00 93.75 70.00 70.00 70.00 72.00 B+
9 201910415098 DESI ANDRAYANI 16 15 65.00 70.00 75.00 70.00 0.00 93.75 70.00 75.00 70.00 74.00 B+
10 201910415099 AQZA ARAIEZA APRIO 16 15 65.00 70.00 70.00 70.00 0.00 93.75 69.00 66.00 75.00 73.00 B+
11 201910415100 ILYAS ANGGORO 16 16 70.00 70.00 70.00 75.00 0.00 100.00 71.00 70.00 70.00 73.00 B+
12 201910415103 MUHAMMAD HERRY SETIAWAN 16 16 70.00 70.00 70.00 80.00 0.00 100.00 73.00 75.00 80.00 79.00 A-
13 201910415109 VICKRYAH ILMA RUDANTARI 16 16 70.00 75.00 80.00 80.00 0.00 100.00 76.00 75.00 80.00 80.00 A
14 201910415115 WIRYA SANJAYA S 16 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.50 0.00 0.00 70.00 32.00 E
15 201910415117 MUHAMMAD RIFA'I PRASETYO 16 7 65.00 65.00 70.00 70.00 0.00 43.75 68.00 0.00 70.00 46.00 D
16 201910415132 ANNISA INDHIRA PRAMESTY 16 16 80.00 70.00 70.00 80.00 0.00 100.00 75.00 75.00 80.00 80.00 A
17 201910415135 JONATHAN SILABAN 16 16 70.00 70.00 75.00 70.00 0.00 100.00 71.00 70.00 78.00 76.00 A-
18 201910415140 GERALDA 16 16 68.00 70.00 70.00 75.00 0.00 100.00 71.00 75.00 75.00 77.00 A-
19 201910415142 MAWAR PRATIWI 16 14 70.00 70.00 70.00 80.00 0.00 87.50 73.00 78.00 80.00 79.00 A-
20 201910415143 PUTRI AULIA DELLAYANTIE 16 16 72.00 70.00 75.00 80.00 0.00 100.00 74.00 80.00 80.00 81.00 A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910415144 ANITA RAHAYU PUTRI 16 16 70.00 70.00 75.00 80.00 0.00 100.00 74.00 70.00 85.00 80.00 A
22 201910415150 YUDA DWI PUTRA 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 100.00 70.00 78.00 70.00 75.00 B+
23 201910415152 HANY SYIFANA AULIA 16 15 65.00 70.00 70.00 70.00 0.00 93.75 69.00 69.00 75.00 74.00 B+
24 201910415155 KEVATAMA BENT AUFAR 16 12 0.00 65.00 70.00 70.00 0.00 75.00 51.00 66.00 70.00 66.00 B-
25 201910415161 AYUNING CHESAR TAHLIA 16 15 65.00 75.00 75.00 78.00 0.00 93.75 73.00 78.00 70.00 75.00 B+
26 201910415162 ARIA MAULANA 16 16 7.00 70.00 70.00 70.00 0.00 100.00 54.00 70.00 78.00 73.00 B+
27 201910415177 AZNAN FAHMI 16 16 70.00 75.00 70.00 75.00 0.00 100.00 73.00 75.00 70.00 75.00 B+
28 201910415179 MUHAMMAD RAFI FADHIL 16 14 65.00 70.00 70.00 70.00 0.00 87.50 69.00 67.00 70.00 71.00 B
29 201910415182 MUHAMMAD FAJAR WARYONO 16 15 65.00 70.00 65.00 70.00 0.00 93.75 68.00 69.00 75.00 74.00 B+
30 201910415183 JEFRY NICKOLA KARTIANA 16 15 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 93.75 70.00 70.00 70.00 72.00 B+
31 201910415185 ANDIKA LUTFI KURNIAWAN 16 16 71.00 70.00 75.00 70.00 0.00 100.00 72.00 78.00 78.00 79.00 A-
32 201910415197 DIANA YULIAWATI ARITONANG 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 100.00 80.00 80.00 80.00 82.00 A
33 201910415200 MOHAMMAD RICKY 16 13 65.00 70.00 70.00 70.00 0.00 81.25 69.00 61.00 75.00 70.00 B
34 201910415209 FADHIL SURYA PERMANA 16 15 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 93.75 70.00 65.00 70.00 71.00 B
35 201910415210 ANDIKA SAPUTRA 16 16 67.00 65.00 70.00 75.00 0.00 100.00 69.00 70.00 74.00 74.00 B+
36 201910415248 NAUFAL HIDAYATULLOH 16 16 70.00 70.00 78.00 80.00 0.00 100.00 75.00 70.00 80.00 78.00 A-
37 201910415269 ALFANDANI YOGA ALFIAH 16 16 65.00 75.00 75.00 70.00 0.00 100.00 71.00 70.00 70.00 73.00 B+
38 201910415312 RIFKA NADILA DAMAYANTI 16 16 70.00 70.00 70.00 80.00 0.00 100.00 73.00 75.00 85.00 81.00 A
39 201910415316 NUR HASAN UBAIDILAH 16 15 65.00 70.00 75.00 70.00 0.00 93.75 70.00 78.00 75.00 77.00 A-
40 201910415335 AMADEUS LINTANG BUANA 16 13 68.00 65.00 78.00 70.00 0.00 81.25 70.00 70.00 78.00 74.00 B+
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
41 201910415360 MUHAMMAD AZMI AMIR 16 11 65.00 65.00 70.00 75.00 0.00 68.75 69.00 68.00 78.00 72.00 B+
42 201910415385 REZA ADITYA RAHADI 16 16 70.00 65.00 70.00 75.00 0.00 100.00 70.00 67.00 74.00 74.00 B+
43 201910415424 AGASTHA LORIENT EDOTAMA TARIGAN 16 16 70.00 70.00 70.00 80.00 0.00 100.00 73.00 70.00 70.00 74.00 B+
44 201910415426 ALWI RIZKI ADI 16 12 65.00 70.00 70.00 70.00 0.00 75.00 69.00 0.00 75.00 51.00 D
45 201910415427 SONY MULYAWAN 16 16 67.00 75.00 70.00 75.00 0.00 100.00 72.00 65.00 75.00 74.00 B+
46 201910415428 MEINAKY ELVIANA SIMAMORA 16 16 70.00 75.00 80.00 80.00 0.00 100.00 76.00 70.00 70.00 74.00 B+
47 201910415435 DEWA MADE DIVA ADITAMA 16 16 66.00 70.00 70.00 70.00 0.00 100.00 69.00 68.00 75.00 74.00 B+
48 201910415451 FAKHRUR ROZIE 16 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.75 0.00 0.00 0.00 4.00 E
49 201910417005 AKBAR FIRLIANSYAH 16 16 65.00 65.00 70.00 70.00 0.00 100.00 68.00 65.00 70.00 71.00 B
50 201910417006 STEVEN ALEXANDRO 16 16 61.00 75.00 75.00 70.00 0.00 100.00 70.00 70.00 70.00 73.00 B+
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810415104 RIA HERLINA SIHOMBING H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201810415157 SRI MULYANIH H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910415312 RIFKA NADILA DAMAYANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910415144 ANITA RAHAYU PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910415142 MAWAR PRATIWI A H H A H H H H H H H H H H H H
6 201910415132 ANNISA INDHIRA PRAMESTY H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201910415109 VICKRYAH ILMA RUDANTARI H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201910415143 PUTRI AULIA DELLAYANTIE H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201910415197 DIANA YULIAWATI ARITONANG H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201910415335 AMADEUS LINTANG BUANA A H H H A H H H H H H H H H A H
11 201910415426 ALWI RIZKI ADI A H H A H H A A H H H H H H H H
12 201910415316 NUR HASAN UBAIDILAH H H H H A H H H H H H H H H H H
13 201910417005 AKBAR FIRLIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201910415182 MUHAMMAD FAJAR WARYONO H H H H H H H H H H A H H H H H
15 201910415161 AYUNING CHESAR TAHLIA H I H H H H H H H H H H H H H H
16 201910415098 DESI ANDRAYANI A H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910417006 STEVEN ALEXANDRO H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201910415360 MUHAMMAD AZMI AMIR H H H H H H H H A A H A A A H H
19 201910415451 FAKHRUR ROZIE A A A A H H H H A A A H H A H A
20 201910415068 DANDY DWI RAMADHAN H H H A A H H H H H A H H H A H
21 201910415071 ROBY NURISKANDAR H H H H H H H H H H H H H H A H
22 201910415424 AGASTHA LORIENT EDOTAMA TARIGAN H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201910415210 ANDIKA SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201910415095 HABIL FAUZAN SYAHBANI H H H H H H H H H H H H H H A H
25 201910415385 REZA ADITYA RAHADI H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201910415269 ALFANDANI YOGA ALFIAH H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201910415248 NAUFAL HIDAYATULLOH H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201910415140 GERALDA H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201810415200 HANIF ZAINUL ARIFIN H H H H H H H A H H H H H H H H
30 201910415428 MEINAKY ELVIANA SIMAMORA H H H H H H H H H H H H H H H H
31 201910415067 ALIEF IQBAL ABADI H H H A H H H H H H H H H H A H
32 201810415242 NABILA KHAIRUNISSA H H H H H H H H H H H H H H H H
33 201910415185 ANDIKA LUTFI KURNIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
34 201910415177 AZNAN FAHMI H H H H H H H H H H H H H H H H
35 201910415150 YUDA DWI PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
36 201910415135 JONATHAN SILABAN H H H H H H H H H H H H H H H H
37 201910415162 ARIA MAULANA H H H H H H H H H H H H H H H H
38 201910415183 JEFRY NICKOLA KARTIANA H H H A H H H H H H H H H H H H
39 201910415100 ILYAS ANGGORO H H H H H H H H H H H H H H H H
40 201910415103 MUHAMMAD HERRY SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
41 201910415115 WIRYA SANJAYA S H H H A H H A A A A A A H A A A
42 201910415427 SONY MULYAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
43 201910415435 DEWA MADE DIVA ADITAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
44 201910415209 FADHIL SURYA PERMANA H H H H H H H H H H A H H H H H
45 201910415155 KEVATAMA BENT AUFAR H H H A A H H H H H A A H H H H
46 201910415099 AQZA ARAIEZA APRIO H H H H H H H H H H H H H H A H
47 201910415117 MUHAMMAD RIFA'I PRASETYO H H A H H H A A A A A H A A A H
48 201910415179 MUHAMMAD RAFI FADHIL H H H H H H H H H A H H H A H H
49 201910415200 MOHAMMAD RICKY H H H H H H A H H A A H H H H H
50 201910415152 HANY SYIFANA AULIA H H H H H H H H H A H H H H H H
Tanggal Kuliah 16/09/2023/09/2030/09/2007/10/2014/10/2021/10/2028/10/2004/11/2011/11/2018/11/2025/11/2002/12/2009/12/2016/12/2023/12/2013/01/21
Jumlah Hadir 46 49 49 43 47 51 47 47 47 44 43 48 49 46 42 49
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Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi : ILMU KOMUNIKASI/ ILMU KOMUNIKASI 
 
TA/ Semester/ Kelas : 2020/2021 - Ganjil/ 3/3A! 
 Jenis Ujian : UTS 
Mata Kuliah : Komunikasi Organisasi 
 
Dosen Penguji : Drs. Nassaruddin Siregar, M.SI 
 
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/ 04 November  2021 
 
Waktu/ Ruang : 10:45:00/ 
Jumlah Peserta 51 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
berjalan dengan lancar 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 



























































Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : 
 
Fakultas/ Prodi : ILMU KOMUNIKASI/ ILMU KOMUNIKASI 
 
TA/ Semester/ Kelas : 2020/2021 - Ganjil/ 1/ 3A1 
Jenis Ujian : UAS 
Mata Kuliah : Komunikasi Organisasi  
 
Dosen Penguji : Drs. Nasaruddin Siregar M.Si 
 
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/ 13  Januari 2021 
 
Waktu/ Ruang : 10:45:00/ 
Jumlah Peserta 51 
 
Catatan khusus mengenai peserta ujian : 
 
berjalan dengan lancar 
 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian. 
 
 




























Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
